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BIOGRAFIA 
Autobiobibliografia 
de Helder Prista Monteiro 
lado no segundo quartet do sec. XVl ll, vindos de 
Bergamo na antiga Gatia Transalpina dos roma-
nos. A ser assim, nao destoaria do facto daq uele 
nome vir incluido nos diciomirios de Latim, onde 
e classificado como urn substantivo da 1.3 declina-
c;ao - Prista, ae - e tern o significado de "o 
lenbador". 
Nao deixa de ser curioso que em 1681 tenha 
nascido um medico escritor, Bernardo de Brito 
Pereira, que ja em pleno sec. xvm vern exercer 
clinica no Sardoal, nao Ionge de Tomar e tenha 
tornado para si o pseud6nimo de "Prista da Bar-
reira" nao se sabe se sob a influencia dos recem 
cbegados bergama9os aquelas paragens. 
Seja como for senti que a primeira coisa boa 
que a vida me ofereceu foi ter nascido de tal mae. 
Mais tarde viria a reconhecer que o matriarcado 
em que sobrevivemos me foi particularmente fa-
1. voravel sobretudo na minba carreira literaria. 
Nasci e fui baptizado em Lisboa. no ano de 
1922, mais rigorosamente, pelas onze horas do dia 
trinta do mC:, de Maio. 
Meu pai, Anastacio Cardoso Monteiro, era 
tambem natural de Lisboa e minba mae, Helena 
da Conceic;ao Prista Monteiro, nascera em Tomar 
onde, segundo consta, "os Pristas" se tinham insta-
0 meu ensino primario decorreu tambem em 
Lisboa tal como o secundcirio. no velho liceu de 
D. Joao de Castro, para o final do qual e mani-
festa a minha indecisao entre tetras e ciencias ja 
que nesse tempo o 7.0 ano incluia todas aquelas 
disciplinas. 
E por essa altura que tenho a minba primeira 
.. xperiencia literaria, com a tentativa de escrever 
um romance que de pouco mais passou que dum 
titulo, "Romance sem her6is" mas que, contudo, 
aos dezassete anos, poderia denunciar ja algum 
desencanto. Assim, decidi pela Medicina contan-
do entao vir a especializar-me em Psiquiatria, o 
que nao tendo acontecido viria depois a provocar 
no meu mestre e ami_go Prof. Barahona Fernandes, 
algum complexo de culpa que de modo nenhum 
poderia ser justificavel. 
Talvez, apenas por uma semi-consciente com-
pensac;ao, matriculo-me, enquanto frequento o 
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F.Q.N. da Faculdade de Ciencias, no Curso de 
Filosofia Geral do Instituto de Cultura Religiosa. 
Desiludido e frustrado com o "curso" que aquele 
Curso ia tomando abandonei-o pouco tempo de-
pais. 
Ainda na Politecnica alguem me desafiou para 
colaborar no jornal estudantil "Rorizonte" que 
tinha como lema a celebre frase - "V aleu a pe-
na? ... " e como patrono, o seu autor Fernando 
Pessoa. Contudo, o jornalinho nao viria a ultra-
passar a meia dUzia de ediyOeS. 
E assim comeya a minha formayao superior na 
Faculdade de Medicina da Univercidade de Lis-
boa. Ali me formei, aos vinte e tres anos, com a 
classificayao de 14 valores. 
Depois do Serviyo Militar, como alferes-mooico, 
em Tancos, voltei para Lisboa e preparei-me para 
o Intemato-Geral dos Hospitais Civis de Lisboa. 
E deste modo venho a ser colocado num Serviyo 
de Cardiologia, dirigido pelo Prof. Jacinto Moniz 
de Bettencourt, o que de certo modo condiciona-
ria uma boa parte da minha vida profissional. 
Terminado o Intemato Geral, com urn louvor 
passadc, pelo Enfermeiro-M6r dos Hospitais Civis 
de Lisboa, concorro ao Internato Complementar 
de Clinica Medica, o qual tive de interromper, em 
plena prova, por doenya subita. Continuei, po-
rem, a trabalhar em Cardiologia, quer colaboran-
do em comunicayoes a Sociedade Medica dos 
Hospitais, quer em diferentes "Cursos" que o Prof. 
Moniz de Bettencourt organizava, tais como os de 
"medicos de provincia" reaJizados anualmente e 
onde fiz demonstray()es sobre mediyao de Pressao 
Venosa, lnfiltrayao do Estrelado pr6-a6rtico, etc. 
Durante este periodo fui fazendo timidas incur-
soes literarias, colaborando na Revista "Seroes" 
dirigida pelo Prof. Joao de Almeida Lucas, entre 
os anos de 1949/ 51. 
Por esta altura, tambem, fui convidado para 
assistente da cadeira de Fisiologia dirigida pelo 
Prof. Joaquim Fontes, mas da qual tive de desistir 
por, ao fim de cerca de dois anos, ainda, nao me 
ter sido dada posse oficial do cargo. 
Entretanto, em 1952, caso com Helena Eugenia 
Chagas Pinto, licenciada em Filologia Gemanica, 
minha companheira de estrada lui mais de qua-
renta anos. 
Por essa altura publiquei alguns trabalhos entre 
os quais, em 1954, "As infLltrayoes pre-a6rticas de 
novocaina no tratamento da angina do peito" e em 
1955 "Tratamento da angina do peito com urn 
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novo principio da Ammis Visnaga" que, com cola-
boradores, nos valeu o "Premio Mac Bride". Em 
1956 estes trabalhos foram destacados em "La 
Presse Medicale". 
Mas, entretanto, em 1953 nascera-me a primei-
ra filha, Maria do Rosario. 
Correspondia entao esta epoca a urn periodo 
de expansao de Centros publicos e privados para 
profilaxia e tratamento da Tuberculose Pulrno-
nar. A par dos respectivos edificios abrem-se nu-
merosas vagas para os povoar e acabo por aceitar 
o convite do Prof. Moniz de Bettencourt para, 
cumulativamente, trabalhar no Dispensario D. 
Amelia onde. ao tempo, era ele proprio tambem 
assistente. E La fiquei fazendo quase uma dezena 
de pneumotorax, dianamente, entre 1952 e 1954. 
Em 1953 flZ um estagio no Centro de Profllaxia 
e Diagn6stico do I.A.N.T. E assim, uma vez mais, 
a minha carreira ira sofrer uma inflexao. Das 
minhas ambi9oes em Psiquiatria passara a Car-
diologia e agora estava prestes e encetar aqoela 
que viria a ser a rninha especialidade definitiva. 
Em 1954, ap6s Concurso de Provas Publicas 
para assistente dos Sanat6rios tomo posse desse 
cargo no Sanat6rio D. Manuelll, no Porto. Dai 
por deante fui sendo sucessivamente transferido 
para o Dispensario Dr. Antonio de Azevedo, para 
o Dispensario de Almada e finalmente por Con-
curso de Provas Documentais, em 1956, para o 
Lugar, recem-criado, de 1.0 Assistente do Sanat6-
rio de Torres Vedras, onde me conservei durante 
cerca de quatro anos. 
Entretanto, em 1955, nascera-nos o segundo 
filho, Pedro Miguel. 
Em 1956 sou nomeado Pneumotisiologista pela 
Ordem dos Medicos e em 1957 nasce-nos o ter-
ceiro filho, J oao Manuel. 
Em Dezembro de 58 sou nomeado pelo Conse-
lho Regional de Lisboa da Ordem dos Medicos 
para, com Carlos Vidal e Jorge Vieira, constitoir-
mos a Comissao Regional da Especialidade de 
Pneumotisiologia. E ainda neste ano que ocupo o 
Iugar da minha especialidade na Associayao de 
Socorros Mutuos dos Empregados no Comercio 
de Lisboa, onde me conservei cerca de trinta anos. 
A chegada de tres filhos em tao curto espayo 
de tempo desenvolve em mim o engenho para 
aumentar as fontes de receita e assim, alem do 
consult6rio de St. 0 Amaro, que funciona diaria-
mente, entro para o do meu amigo e mestre Prof. 
Moniz de Bettencourt, na A venida da Liberdade e 
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fa~o experiencias, de dura~o efemera, ainda 
noutros locais como na linha de Sintra e na 
Picheleira. 
Com muitas probabilidades de ter sido esta 
excessiva actividade a responsavel, aos trinta e 
sete anos. durante uma partida de "tennis", sou 
vitirna do meu primeiro enfarte de miocArdio. 
Nessa altura, Paul White decretava que aquela era 
a doen~a dos banqueiros e dos sessenta anos de 
idade. Nao fora o susto e a rninha hilariedade 
teria sido total, pela ironia que o Destino tivera 
em me incluir em tal grupo. 0 enfarte, embora da 
parede posterior, o que naquela altura, nao per-
rnitia urn esclarecimento completo, teve uma evo-
lu~o boa e rapida. Contudo, este acidente veio 
certamente preparar o caminho para aquilo que 
de futuro seria o meu refugio contra o que todos 
os livros de Cardiologia murmuravam aos meus 
ouvidos - o progn6stico. 
No ano seguinte, em Dezembro de 1960, sou 
transferido de Torres Vedras para o Iugar de 1.0 
Assistente do Sanat6rio Rainha D. Amelia, mal 
aberto ainda, e que fa1ia parte do Centro Sanato-
nal do Lumiar. 
Em 65 colaborei no trabalho "Ensaio Clinico 
com uma etilcarbanilida em tratamento combina-
do da Tuberculose Pulmonar". 
Entretanto tinha dado ja inicio a minha carreira 
de vagamundo acompanhado de minha mulher e 
todos os fllhos, que assim virao a conhecer, com 
algum detalhe, quase toda a Europa. 
Em Janeiro de 69 sou considerado pe1a Ordem 
dos Medicos .. como tendo idoneidade tecruca para 
o exercicio da fun~o de medico de trabalho" o que 
me permitiu ser nomeado Director Clinico da 
Fabrica de Material de Guerra de Bra~ de Prata. 
Quando chega o ano de 70, a 30 de Abri, sou 
nomeado Cbefe de Servit;o Central do Centro 
Sanatoria! do Lumiar. 
Em 30 de Novembro de 1971 ftz parte do Juri 
para Pneumotisiologistas, nos Hospitais da Uni-
versidade de Coimbra, onde fui encontrar urn 
JOVem candidato que viria a fazer uma brilhante 
carreira na especialidade. Refiro-me ao Prof. Ra-
miro Goulart de Avila. 
Alem deste jUri serei membro ainda de mais 
dois ou tres, ao Iongo da minha carreira. Ainda 
nesse ano e por impedimenta do Dr. M.P. Yglesias 
de Oliveira tomei a dire~o do Sanat6rio Rai-
nha o. Amelia. 
Em 1972 publiquei o primeiro caso em Portu-
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gal do "Pulmao do criador de periquitos" de 
colabora~o com Ramiro Avila, e nesse mesmo 
ano surge-me o segundo enfarte. Este manifestou-
-se mais grave mas a recupera~o foi, ainda 
assirn, muito boa embora nao tenha deixado de 
impedir, naturalmente, que eu completasse o Cur-
so de Administra~o Hospitalar iniciado meses 
antes. 
Em 72 e ainda pelo impedimento do Dr. M.P. 
Yglesias de Oliveira, por despacho do Ministerio 
da Saude e Assistencia, fui encarregado oficialmen-
te da Direc~o do Sanat6rio Rainha D. Amelia 
que tinha por inerencia o cargo de vogal do 
Sanat6rio D . Carlos. 
Por esse tempo o meu gosto pelas viagens de 
Iongo curso tinha aumentado. Acompanhado ago-
ra, apenas por minha mulber, pod iamos ir mais 
Ionge e mais demoradamente. Assim, ao Iongo de 
cerca de quinze anos, fomos visitando os Estados 
Unidos, o Egipto, o Japao, a Palestina, o Mexi-
co, as Filipinas, o Brasil, a Russia, etc .. 
Em 1974, a 2 de Marr;o, por indica~o da Dr.a 
Madalena Perdigao, sou empossado no cargo de 
Professor Contratado do novel Curso de Anato-
rnia do Conservat6rio Nacional, Secr;ao de Teatro. 
Talvez porque em 58 nunca chegara a tomar 
posse da Comissao Regional da Especialidade, 
em Dezembro deste ano e-rne renovado o convite. 
Ainda em 74 foi publicado por Margarida Cris-
t6vao, Melo Sampaio, Jaime Pina e a minba 
discreta colaborat;iio, o trabalho intituJado "Tu-
berculose ganglionar. Revisao Bibliografica e Cli-
nica". 
A partir deste ano o Centro Sanatorial do 
Lumiar vai tornar-se no Hospital de Pulido Va-
lente e cada urn dos quatro pisos do Sanat6rio 
Rainha D. Amelia em quatro Servi~s distintos 
de Pneumologia, cabendo-me de principio a Di-
re~o do Servi~ 4. 
Em Abril de 76 fui reconduzido na fun~o da 
Comissao Regional da Especialidade pela Comis-
sao Directiva Provis6ria da Ordem dos Medicos. 
Oito anos mais tarde o meu cora~o sofrera o 
seu terceiro enfarte e no ano seguinte, em conse-
quencia de urn novo agravamento, terei de ser 
sujeito, no Hospital de Santa Cruz a uma serie de 
.. by pass". 
Em 1990 fui eleito para o Conse,bo Geral do 
Hospital de Pulido Valente. 
Entretanto frequentei varios Congressos e Jor-
nadas da especialidade, em Lisboa, Porto, Coimbra 
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e Madeira: tendo a convite do Prof. Robalo 
Cordeiro, com ele presidido a uma mesa numa 
sessao das Jornadas de Actualiza~o Pneumol6-
gica em Coimbra, no ano de 1991. 
Ainda nesse ano proferi no Palacio Foz, no 
"Dia Mundial da Tuberculose" uma confer~ncia 
subordinada ao titulo "A Tuberculose eo Roman-
tismo"' de que voltarei a falar mais tarde. 
Finalmente, a 6 de Dezembro, no L.N.E.C., 
leio a minha "Hist6ria Concisa da Tuberculose", 
tema que me fora proposto pela Dire~o do 
H.P.V. 
Assim chegamos ao anode 1992 em que, a 2 de 
Abril, a meu pedido, passo ao regime de aposen-
ta~o, dedicando-me desde entao, exclusivamen-
te, a actividade liteniria. 
Porem, ja desde 1959, como atnis referi, a 
minha vida tinha sofrido uma dicotomiza93o. 
Por essa altura. ja casado, os filhos tendo passado 
a sua 1.• inf!ncia, a carreira proftssional assegura-
da. e tendo como causa desencadeante, os proble-
mas de saude, pude reencontrar-me com as "letras" 
desejo sempre mantido em "stand by". 
Uma nova corrente liteniria varria entao a 
Europa e a America, catorze anos ap6s o final da 
J I Guerra Mundial. Dir-se-ia que os espiritos 
estavam agora maduros. Falava-se de Nouveau 
Romam como de Nouveau Theatre ou Teatro do 
Absurdo, onde surgiam nomes como Samuel Be-
cken, Jonesco, Adamov, Pinter, John Osborne ou 
Nathalie Sarraute, Marguerite Durras, Chabrol, 
Kerouac, etc .. 
Entusiasmado com uma linguagem que Ja esta-
va Ionge de me ser estranba e tendo por mim o 
incentivo de encontrar algo que iludisse o meu 
stress, escrevi entao a minha primeira pe~a de 
teatro, "Os imortais" que obtem de imediato certo 
exito junto de urn circulo restrito de intelectuais, 
Jose Regio, Luis de Lima. Ant6nio Pedro, Luis 
Francisco Rebelo, Bernardo Santareno, etc. 
JuJgo que nessa altura todos os jovens, tanto na 
Europa como na America, estiveram sujeitos aos 
mesmos efeitos da Guerra e a eles terao reagido 
de maneiras identicas, fosse em que latitude fosse. 
Aquela primeira p~ seguiu-se pois, "A Rabeca .. 
eja em 1960" 0 meio da Ponte", o "Anfiteatro" e a 
"A Bengala". Em 61 e a vez do "Folguedo do Rei 
Coxo". Neste ano o C.J.T.A.C. estreia no Teatro 
Avenida de Coimbra "A Rabeca" que mais tarde 
vira a ser representada em Lisboa, no Teatro 
Vasco Santana, no Teatro da Trindade e ernitida 
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pela Radio-televisao. Grupos de amadores, urn 
pouco por toda a parte, vao representando algu-
mas das minhas pe~. 
Em 1963 sai "0 Co1ete de Xadrez" cuja estreia 
no Teatro NacionaJ tinha sido considerada, mas 
nao pudera realizar-se por o Teatro ter sido 
quase totalmente destruido por urn incendio. 
Em 1969 morre Jose Regio e no ano seguinte 
sou convidado a participar no seu .. In Memoriam" 
como texto "Meu caro Regio". 
Em 72 escrevi "0 Candidato" que em 76 vini a 
ser tambem emitida pela R.T.P. 
Em 73 o jomal "Expresso" publica o meu pn-
meiro conto "Nao e proibido morrer" e e neste 
ano ainda que, como atnis foi dito, inicio os 
cursos de "Anatomia aplicada ao Teatro" e "Ana-
tomia aplicada ao Ballet", nas respectivas Escolas e 
que eu regi ate 1976. Em 74, porem. "A Bengala" 
ganha o "Prernio Marcelino Mesquita" da Socie-
dade Portuguesa de Escritores Medicos entao 
presidida pelo Prof. Barahona Fernandes. A peca 
era assim recompensada pelos anos seguidos de 
persegui93o da Censura. 
Neste ano da-se ainda urn acontecimento im-
portante na vida intelectual do pais. Ainda antes 
do dia 25 de Abril e permitida a rcabertura da 
antiga Sociedade Portuguesa de Escritores, des-
truida anos antes pela "P ide". Inaugurada agora, 
obrigat6riamente, com o nome de Associa~o 
Portuguesa de Escritores, e seu pnmeiro presiden-
te o poeta J ose Gomes Ferreira e e-me atribuido, 
como s6cio fundador, o N.0 94. 
Urn ano depois fui eleito Secretario-Geral da 
Sociedade Portuguesa de Escritores Medtcos 
(S.O.P.E.M.), cargo que desempenhei durante de-
zasseis anos consecutivos. Ainda em 75 escrevi a 
pedido do seu autor, urn breve ensaio que veio a 
servir de prefacio a 2.• Edi93o de "Torres Milemi-
rias" como titulo "'A autocensura e os temas er6tico 
e s6cio-politico em Urbano Tavares Rodrigues". 
Em 1976 fui convidado pela Sociedade Brasilei-
ra de Escritores Medicos para proferir no Rio de 
Janeiro uma conferencia sobre Jose Regio que 
depois repeti na Faculdade de Letras da Universi-
dade EstaduaJ do Rio de Janeiro a convite do 
Prof. Leodegcirio de Azevedo. Este ensaio foi 
posteriormente editado pela Biblioteca Municipal 
de Tomar. 
Em 1977 escrevi a rninha 9.11 peca "Os Faustos" 
e representei, a pedido da autora, urn pequeno 
papel no filme de Solweig Nordlund .. Nem Passa-
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ro nem Peixe". 
No ano seguinte escrevi "0 Fio" e recebi da 
Secretaria de Estado da Cultura urn prernio de 
sele~o. 
Em 79 foi a vez de "A Caixa" que vin1 a ganhar 
o 1.0 Premio de Teatro da Secretaria de Estado da 
Cultura e de que. mais tarde, o realizador Manoel 
de Oliveira vira a fazer urn filme. 
E ainda oeste ano que as p~ "0 Fio" e 
"Folguedo do Rei Coxo" sao destacadas pela 
S.E.C. para fazerem parte dum repert6rio nacio-
nal de Teatro. 
Em 1980 escreve "0 Mito", pe93 que vira rnais 
tarde a receber tres premios. 
Em 81 fundei e ofereci o "Premio Bernardo 
Samareno" em homenagem ao amigo e ao autor 
que falecera havia pouco. 
Urn ano depois "0 Mito" ganha ex-aequo o 1.0 
Pn!mio do Concurso do Circu1o de Cultura Tea-
tral do Porto. Ainda em 82, no ll Congresso de 
Escritores Portugueses, apresentei uma comunica-
~o subordinada ao tema "A Literatura durante o 
Fascismo: Censura; Autocensura, etc.". 
EM 1983 "0 Fio" ganha outro Premio Marce-
lino Mesquita da S.O.P.E.M. e e nesse ano ainda 
que escrevo o meu decimo terceiro texto dramci-
tico "Naturalmente! Sempre.". 
Em 84 o Teatro Nacional D. Maria II, frnal-
mente reconstruido, leva a cena uma colagem de 
van as pecas rninhas sob o titulo de "Os reis coxos". 
Urn ano mais tarde ganhei o 1.0 Premio de 
Teatro da Soctedade Portuguesa de Autores, com 
a minha recente p~ "A Vila", a qual vern ainda a 
receber outro Premio Marcelino Mesquita. 
Em 1986 escrevi a decima quinta pe93 a que dei 
o nome de "Nao e preciso ir a Houston" em 
homenagem a Garrett mas tambem a Medicina 
Portuguesa e a Vida. 
A5 minhas pecas. especialmente as de poucas 
personagens, continuam a ser encenadas por pe-
quenos grupos de teatro amador. 
Em 87 sai no Boletim do Hospital de Pulido 
Valente o meu artigo "Jose Regio no Sanat6rio 
Rainha D. Amelia". 
A pe~ "De Graus" e escrita em 1988 e o ano 
seguinte e para mim urn ano fasto pois vim a 
acumular quatro prernios literarios. "De Graus" 
ganha o "Premio Garrett" da Secretaria de Estado 
da Cultura, cuja estatueta me e entregue em Evo-
ra na presen93 do Primeiro Ministro e do Secreta-
rio de Estado da Cultura, "Nao e preciso ir a 
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Houston" vence a Unica Men~o Honrosa conre-
dida no mesmo Concurso, "0 Mito" recebe o 
"Premio E93 de Queiroz" da Cfunara Municipal de 
Lisboa e este mesmo trabalho, o "Premio Marceli-
no Mesquita", que obtenho pela quarta vez. 
Ainda em 89 escrevi o conto "Vida e morte do 
meu carro" que e editado pela Revista do Auto-
-Clube Medico Portugues. 
No ano seguinte escrevi o conto "0 quarto" que 
juntamente com outros, alguns ainda ineditos, 
penso vir urn dia a reunir num volume. 
E ainda em 1990 que escrevo para o "J.L." o 
ensaio "Regio, verso e anverso" e participo no Xl 
Congreso Internacional de Criticos de Teatro. 
Na cidade de Lamego estreia-se a minba pe93 
"0 Fio". 
Em 1991 realiza-se o Festival de Teatro da 
cidade da Amadora que nesse ano tiveram a 
amabilidade de me dedicarem. Foram duas sema-
nas de confer~ncias, exposi9oes, representa9oes 
teatrais e de "Zes Pereiras" pelas ruas. Foi neste 
ano ainda, como ja foi citado, que a convite do 
Prof. Robalo Cordeiro proferi a conferencia "A 
Tuberculose e o Romantismo" que foi acompa-
nhada de temas musicais, leitura de poemas e 
representayi5es de pequenos excertos de pe935 de 
autores rom!nticos, quer nacionais quer estran-
geiros. vitimas daquela doenya. 
Em Maio panicipei num filme documentano 
realizado em homenagem ao Dr. Jose Maria An-
tunes. Por essa mesma altura a comissao de 
leitura do Theatre National Chaillot, de Paris, 
mostra-se muito interessada na montagem da tra-
duyao francesa da pe93 "A Caixa" o que, contudo, 
ate hoje nao se verificou. 
Em Novembro, no III Congresso de Escritores 
Portugueses, apresentei uma comunica~o sob o 
titulo de "A Literatura na viragem do seculo". 
0 ano de 1992 vern encontrar-me em vias de 
aposentayao e consequentemente de dedicayao 
exclusiva a vida literaria. Em Setembro participei 
no 37° Congresso da Uniao Mundial de Escrito-
res Medicos, com o trabalho .. Utopias. Urn bern 
ou urn mal?". 
No mes seguinte e seleccionada, pelo Centro de 
Documenta~o Teatral do Ministerio da Cultura 
de Espanha, para ser incluida numa "Antologia de 
Teatro Jbero-Americano .. , a minha pe~ "A Caixa ... 
E assim chegamos a 1993. Entre Setembro e 
Outubro, apesar dos problemas de saUde, escrevi 
a rninha decima setima ~ "Auto dos FunAmbu-
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los". Em Outubro, Manoel de Oliveira inicia a 
rodagem de .. A Caixa" e em Novembro come~ 
os ensaios de "De Graus" que sera estreada no fim 
de Dezembro pela Companhia de Teatro Munici-
pal de Almada. Em Novembro, ainda porem, 
participei no I Congresso de Teatro Portugues 
com a comunica~o "Ser ou nao ser dramaturgo". 
Contudo os meses de Setembro e Outubro 
seriam para mirn muito conturbados tendo havi-
dQ necessidade de ser intemado com uma crise de 
insufici~ncia cardio-respirat6ria post-pneumonia. 
Nesta fase da minha vida literaria tenho todas 
as minhas ~ editadas ja que o .. Auto dos 
Funambulos" deve sair ainda antes do Natal. 
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Alem de s6cio fundador da Associa~o Portu-
guesa de Escritores e do Centro Portugues de 
Teatro, sou ainda s6cio-cooperador da Sociedade 
Portuguesa de Autores, ex-Secretario Geral da So-
ciedade Portuguesa de Escritores Medicos, ex-s6cio 
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e s6cio da 
Sociedade Portuguesa de Patologia Respirat6ria. 
Dezembro de 1993 
Prista Monteiro 
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